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ABSTRAK 
Masalah sosial di Indonesia merupakan suatu pekerjaan yang harus ditindak lanjuti oleh 
pemerintah. Masalah sosial di Provinsi Sumatera Barat bukan menjadi rahasia umum lagi di 
masyarakat. Pengangguran, kemiskinan, penelantaran anak, anak jalanan dan lain-lain masih 
sering kita jumpai di sudut kota-kota besar di Sumatera Barat. Hal itu menyebabkan 
kesenjangan sosial yang mencolok di masyarakat. Penting sekali adanya peranan 
pendamping dalam penyelesaian masalah yang melalui prosedur yang telah di tetapkan oleh 
Dinas Sosial Kota Padang. 
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